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抄録：ۙ೥ͷٕज़ਐาʹΑΓ༰қʹऔಘͰ͖
ΔΑ͏ʹͳ͖ͬͯͨ  ࣍ݩ఺܈σʔλ͸ɼଟ
ذʹΘͨΔར༻༻్͕͋Δ఺Ͱ஫໨͞Ε͍ͯ
ΔɻಛʹɼҟͳΔ࣌ܥྻͷσʔλΛൺֱ͢Δ
͜ͱ͸ɼ஍ਤߋ৽΍ߏ଄෺ͷҡ࣋؅ཧɼࡂ֐
࣌ͷঢ়گ೺ѲͳͲʹ׆༻Ͱ͖Δ఺Ͱඇৗʹ
χʔζ͕ߴ͍ɻ͠ ͔͠ɼ࣌ܥྻมԽΛ೺Ѳ͢
ΔͨΊʹඞਢͱͳΔ  ࣍ݩ఺܈σʔλͷॏ
Ͷ߹Θͤख๏͸ɼܭଌՕॴ΍఺܈ີ౓ͷ໰୊
ͳͲ͔Β·ͩ·ͩൃల్্ͷٕज़ͱͳ͍ͬͯ
Δɻͦ ͜ͰɼຊݚڀͰ͸ɼطଘͷ՝୊Λղܾ
͢ΔॏͶ߹Θͤख๏Λߏங͢ΔͨΊʹɼ ࣍
ݩ఺܈σʔλ͔Βฏ໘Λநग़͠ɼฏ໘ͱฏ໘
ͷަઢΛύλʔϯϚονϯάͰॏͶ߹Θͤ
Λ͢Δख๏ʹ͍ͭͯݕ౼ͨ͠ɻ۩ମతʹ͸ɼ
ஶऀͷطݚڀͰ՝୊ͱͯ͠࢒ͬ ʮͨަઢը૾
ϚονϯάॲཧʯͳͲʹ͍ͭͯͷݕ౼Λߦͬ
ͨɻຊख๏͸ɼ఺܈ີ౓ͷӨڹͳͲΛड͚ʹ
͍͘͜ͱ͔Βɼ৽͍͠ॏͶ߹Θͤख๏ʹͳΔ
Մೳੑͱɼطଘͷख๏ͱͷซ༻Ͱࠓ·ͰΑΓ
ߴਫ਼౓ͷॏͶ߹Θ͕࣮ͤݱͰ͖ΔՄೳੑ͕͋
Δɻ
Ⅰ　はじめに
　ۙ೥ͷٕज़ਐาͱ  ࣍ݩσʔλͷχʔζͷ
ߴ·ΓʹΑͬͯɼࠓ೔Ͱ͸ɼӴ੕ʢΧϝϥɼ߹੒
։ޱϨʔμʢ4"3ʣʣ΍ߤۭػʢϨʔβϓϩϑΝ
Πϥʢ-1ʣɼΧϝϥʣɼ6"VʢΧϝϥɼϨʔβʣɼ
ʢंϞʔϏϧϚοϐϯάγεςϜʣɼ஍ ʢ্Χϝ
ϥɼڑ཭ը૾ηϯαɼϨʔβʣͱ͍༷ͬͨʑͳ
ϓϥοτϑΥʔϜ্Ͱ༷ʑͳηϯαػثΛར༻
ͯ͠  ࣍ݩσʔλΛ༰қʹऔಘͰ͖Δɻ͜ ͷ 
࣍ݩ఺܈σʔλ͸ɼଟذʹΘͨΔར༻༻్͕͋
Δ఺Ͱඇৗʹ஫໨͞Ε͍ͯΔɻಛʹɼҟͳΔ࣌
ܥྻͷσʔλΛൺֱ͢Δ͜ͱ͸ɼ஍ਤߋ৽΍ߏ
଄෺ͷҡ࣋؅ཧɼࡂ֐࣌ͷঢ়گ೺ѲͳͲʹ׆༻
Ͱ͖Δ఺Ͱඇৗʹχʔζ͕ߴ͍ɻ͠ ͔͠ɼ࣌ܥ
ྻมԽΛ೺Ѳ͢ΔͨΊʹඞਢͱͳΔ  ࣍ݩ఺
܈σʔλͷॏͶ߹Θ ʢͤҐஔ߹Θͤ΍ɼϨδε
τϨʔγϣϯͱ΋ݺͿʣख๏ͷݱঢ়͸ɼΦʔϓ
ϯιʔεͷϥΠϒϥϦͰ͋Δ1$-ʢ1oJOU $loVE
-JCSBSZʣʦʧʹ ΋࣮૷͞Ε͍ͯΔ*$1ʢ*UFSBUJWF
$loTFTU 1oJOUʣΛར༻ͨ͠ࣄྫ΍ݚڀʦ2ʧôʦ4ʧ
͕ଟ͍ɻͨ ͩ͠ɼ͜ ΕΒͷख๏͸ɼ఺ͱ఺Λޡ
ࠩͳ͘Ұகͤ͞ΔύλʔϯϚονϯάख๏ͷԆ
௕Ͱ͋Δɻͦ ͷͨΊɼର৅෺ͷܗঢ়ʹมԽ͕ͳ
͔ͬͨͱͯ͠΋ɼ֤ ఺܈σʔλͷಉ͡Ґஔʹ఺
͕ଘࡏ͢Δͱ͸ݶΒͳ ʮ͍ܭଌՕॴͷ໰୊ʯ΍ɼ
ߤۭػ͔Βऔಘͨ͠σʔλͱ஍্͔Βऔಘͨ͠
σʔλͷີ౓͕ҟͳΔʮ఺܈ີ౓ͷ໰୊ʯͳͲ
͕ݪҼͰɼಉ͡ࡱӨํ๏Ͱ఺܈ͷີ౓͕ඇৗʹ
ଟ͍σʔλͳͲ্͔͠ख͘ॏͶ߹ΘͤΔ͜ͱ͕
Ͱ͖ͳ͍ͷ͕ݱঢ়Ͱ͋Δɻͦ ͜ͰɼຊݚڀͰ͸ɼ
طଘͷ՝୊Λղܾ͢ΔॏͶ߹Θͤख๏Λߏங
͢ΔͨΊʹɼ ࣍ݩ఺܈σʔλ͔Βฏ໘Λநग़
͠ɼฏ໘ͱฏ໘ͷަઢΛύλʔϯϚονϯάͰ
ॏͶ߹ΘͤΛ͢Δख๏ʹ͍ͭͯݕ౼ͨ͠ɻ۩ମ
తʹ͸ɼطݚڀʦ5ʧͰ՝୊ͱͯ͠࢒ͬ ʮͨަઢ
ը૾ͷϚονϯάॲཧʯͷղܾࡦͷݕ౼Λ໨త
ͱ͢Δɻ
Ⅱ　処理フロー
　۩ମతͳॲཧϑϩʔΛਤ  ʹࣔ͢ɻೖྗσʔ
λͱͯ͠͸ɼෳ਺ͷ  ࣍ݩ఺܈σʔλͰ͋Δɻ
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ͨͩ͠ɼ͜ ͷ఺܈σʔλ͸ɼॏͶ߹ΘͤΔ͜ͱ
͕໨తͷͨΊɼҰఆҎ্Φʔόʔϥοϓͯ͠
ʢॏͳͬͯʣ͍ Δඞཁ͕͋Δɻग़ྗσʔλͱͯ͠
͸ɼج४ͱͳΔ఺܈σʔλʢຊݚڀͰ͸  ͭ໨
ͷ఺܈σʔλʣʹ ॏͶ߹ΘͤΔͨΊͷ࠲ඪม׵
ύϥϝʔλʢฏߦҠಈߦྻͱճసม׵ߦྻʣʦʧ
ͱͳΔɻॲཧͱͯ͠͸ɼ·ͣɼ֎Ε஋আڈͳͲ
ͷલॲཧΛߦ͏ɻ࣍ʹɼج४ͱͳΔฏ໘Λܾఆ
͢ΔͨΊʹج४ฏ໘நग़ॲཧΛߦ͏ɻͦ ͯ͠ɼ
ج४ฏ໘্ͷෳ਺ͷަઢΛநग़͢Δަઢը૾࡞
੒ॲཧΛߦ͏ɻ࠷ޙʹɼަ ઢը૾ಉ࢜ΛϚον
ϯά͠ɼ࠲ඪม׵ύϥϝʔλΛٻΊΔަઢը૾
ϚονϯάॲཧΛߦ͏ɻຊ論文Ͱ͸ɼطݚڀͰ
ະ࣮૷Ͱ͋ͬͨ࠷ޙͷަઢը૾Ϛονϯάॲཧ
ʹ͍ͭͯɼ۩ମతͳݕ౼Λߦ͏ɻ
Ⅲ　交線画像マッチング処理
　ຊݚڀͷ໨త͸ɼॏͶ߹ΘͤΔͨΊͷ࠲ඪม
׵ύϥϝʔλΛٻΊΔ͜ͱͰ͋Δɻަ ઢը૾࡞
੒ॲཧͰج४ฏ໘Λ9:ฏ໘ʹม׵͍ͯ͠Δ఺
Ͱ  ࣍ݩͷ಺ͷ  ࣍ݩ෼ͷม׵ύϥϝʔλ͸
ࢉग़Ͱ͖͍ͯΔɻͦ ͯ͠ɼෳ਺ͷަઢը૾Λύ
λʔϯϚονϯάͳͲͷը૾ॲཧٕज़ʦʧΛ༻
͍ͯϚονϯάͤ͞Δ͜ͱͰ࢒Γͷ 2 ࣍ݩ෼ͷ
ม׵ύϥϝʔλΛࢉग़͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͜ Ε
Βͷม׵ύϥϝʔλΛ݁߹͢Δ͜ͱͰɼग़ྗ͠
͍ͨ࠲ඪม׵ύϥϝʔλΛ࡞੒͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖
Δɻ
　࠲ඪม׵ύϥϝʔλͷࢉग़ํ๏ΛԼهʹࣔ
͢ɻ
　ʣ ֤  ࣍ݩ఺܈σʔλ͔Βج४ฏ໘Λநग़
͢Δɻج४ฏ໘ͷࢉग़ʹ͸3"N4"$๏Λ
ར༻͢Δɻʢج४ฏ໘நग़ॲཧʣ
　2ʣ ج४ฏ໘͕; ͷฏ໘ʹͳΔΑ͏ʹɼ֤
 ࣍ݩ఺܈σʔλʹฏߦҠಈͱճసม׵
Λߦ͏ɻฏߦҠಈྔ͸ɼநग़ͨ͠ج४ฏ໘
ͷॏ৺࠲ඪΛར༻͢Δɻճసม׵ྔ͸ɼந
ग़ͨ͠ج४ฏ໘ͷ๏ઢϕΫτϧͱ;࣠ͷ
ϕΫτϧʢɼɼʣͷͳ֯͢Λར༻ͯ͠
ٻΊΔɻຊݚڀͰ͸ɼ͜ ͜·Ͱͷม׵ʹ
Αͬͯ;࠲ඪͷॏͶ߹Θ͕ͤͰ͖͍ͯΔ
ͨΊɼ࢒ΓΛ9ɼ:ͷ 2 ࣍ݩͷॏͶ߹Θͤ
ͱͯ͠ॲཧͰ͖Δ఺͕ಛ௃Ͱ͋Δɻʢަઢ
ը૾࡞੒ॲཧʣ
　ʣ ج४ฏ໘͕ ; ͱͳ֤ͬͨ  ࣍ݩ఺܈
σʔλ͔Βɼج४ฏ໘ͱଞͷฏ໘ͱͷަ
ઢΛඳըͨ͠ަઢը૾Λ࡞੒͢Δɻʢަઢ
ը૾࡞੒ॲཧʣ
　4ʣ ֤  ࣍ݩ఺܈σʔλͷަઢը૾͔Βڞ௨
ͷަઢΛ 2 ຊநग़͢Δɻʢަઢը૾Ϛον
ϯάॲཧˠݱࡏ͸खಈʣ
　5ʣ 4ʣͷަઢͷ  ຊ͕9࣠ͱͳΔΑ͏ʹճస
ม׵͢Δɻ۩ମతʹ͸ɼަ ઢͱ9࣠ͷަ఺
Λݪ఺ͱ͢ΔΑ͏ʹฏߦҠಈ͠ɼ9࣠ͱ
ަઢͷͳ֯͢ΛϚΠφεͷճసม׵͢Δɻ
図1　処理フロー
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ʢަઢը૾Ϛονϯάॲཧʣ
　ʣ 5ʣͰར༻ͨ͠ަઢͱ͸ҟͳΔަઢͱ9࣠
ͱͷަ఺ΛٻΊɼෳ਺ͷ  ࣍ݩ఺܈σʔ
λʹ͓͍ͯͦͷަ఺͕ಉ͡࠲ඪʹͳΔΑ
͏ʹ9্࣠ʹશ఺ΛฏߦҠಈ͢Δɻʢަઢ
ը૾Ϛονϯάॲཧʣ
　ʣ ʣʙ ʣͷ࠲ඪม׵Λ݁߹ͯ͠ɼ࠲ඪม
׵ύϥϝʔλΛࢉग़͢Δɻʢަઢը૾Ϛο
νϯάॲཧʣ
Ⅳ　実証実験
　ຊ࣮ূ࣮ݧͰ͸ɼ.JDSoToGUࣾ੡ͷ,JOFDU V2
ηϯαΛ༻͍ͯ  ࣍ݩ఺܈σʔλΛऔಘͨ͠ɻ
,JOFDUͱಉ͡Ґஔ͔ΒࡱӨͨ͠ը૾Λਤ 2 ʹ
ࣔ͢ɻ·ͨɼऔಘͨ͠఺܈σʔλΛਤ  ʹࣔ͢ɻ
͞Βʹɼ࡞੒ͨ͠ަઢը૾Λਤ 4 ʹࣔ͢ɻਤ 4
͔ΒΘ͔ΔΑ͏ʹɼ2 ͭͷަઢը૾ؒͰҰக͢
Δަઢ͕ඇৗʹଟ͘ɼը૾ॲཧٕज़Ͱे෼ʹ
ϚονϯάͰ͖Δਫ਼౓Ͱ͋Δ͜ͱΛ໨ࢹͰ֬ೝ
Ͱ͖Δɻ͜ ͜·Ͱ͸طݚڀʦ5ʧͷ੒ՌͰ͋Δɻ
　ຊݚڀͷ໨తͰ͋Δަઢը૾Ϛονϯάॲཧ
ͷ݁ՌΛਤ 5 ʹࣔ͢ɻ·ͨɼ఺܈  ͱ఺܈ 2 Λ
ॏͶ߹Θͤͨ݁͠ՌΛਤ  ʹࣔ͢ɻਤ 5ɼਤ 
ͱ΋े෼ʹϚονϯάͰ͖Δਫ਼౓Ͱ͋Δ͜ͱΛ
໨ࢹͰ֬ೝͰ͖Δɻ
図2　撮影位置からの画像
点群2の撮影位置
点群1の撮影位置
図3　3次元点群データ
点群2
点群1
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Ⅴ　おわりに
　ຊݚڀʹ͓͍ͯɼطݚڀͰະ࣮૷ͩͬͨަઢ
ը૾ϚονϯάॲཧΛ࣮૷ͨ͠ɻͦ ͯ͠ɼ֤ ఺
܈σʔλͷಉ͡Ґஔʹ఺͕ଘࡏ͢Δͱ͸ݶΒͳ
ʮ͍ܭଌՕॴͷ໰୊ʯ΍ɼߤۭػ͔Βऔಘͨ͠
σʔλͱ஍্͔Βऔಘͨ͠σʔλͷີ౓͕ҟͳ
Δʮ఺܈ີ౓ͷ໰୊ʯʹ ґଘ͠ͳ͍ॏͶ߹Θͤ
ख๏Λݕ౼ͨ͠ɻͦ ͷ݁ՌɼҟͳΔ఺܈ʹ͓͍
ͯ΋ަઢը૾্ʹಉ༷ͷܗঢ়ΛऔಘͰ͖ɼ৽͠
͍ॏͶ߹Θͤख๏ʹͳΔՄೳੑΛࣔ͢͜ͱ͕Ͱ
͖ͨͱߟ͑Δɻ
　͔͠͠ɼखಈͱͳ͍ͬͯΔަઢը૾͔Βڞ௨
ͷަઢΛ自ಈͰٻΊΔ఺͕ະ࣮૷Ͱ͋Δɻ·
ͨɼ఺܈਺ͱ໘ੵ͚ͩͰج४ฏ໘Λܾఆ͢Δͷ
Ͱ͸ͳ͘ɼܗঢ়ಛੑ΋౿·͑ͳ͕Βͷܾఆํ๏
Λ࣮ݱ͍͖͍ͯͨ͠ɻ͞ Βʹɼ༷ ʑͳػث΍؀
ڥͰͷ࣮ূ࣮ݧͳͲ΋ࠓޙͷ՝୊Ͱ͋Δɻ
［付　記］
　ຊߘ͸ɼ2೥౓阪南େ学࢈ۀܦࡁݚڀॴॿ੒ݚڀ
ʮฏ໘ಛ௃Λ༻͍ͨ  ࣍ݩ఺܈σʔλͷॏͶ߹Θͤख
๏ʹؔ͢Δݚڀʯͷ੒ՌใࠂͷҰ෦Ͱ͋Δɻ
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